








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回 『水滸伝』に類似する箇所 人物対応 回 物語 類似箇所要約









小文吾と房八の勝負 蔣・施→小・房八 武松 蔣門神と施恩の勝負に遺恨がある話
小文吾が密談に怒鳴り込んで驚かす 呉用→小 生辰綱 呉用が公孫勝と晁蓋の密談に怒鳴り込む
母→信乃 王進 王進と母が史進家に宿をとり母が病気になる
宋江→信乃 江州 宋江が魚を食べ過ぎて病気になる
現八が信乃を救うため志婆に出発する 戴宗→現八 〃 〃 戴宗が手紙を届けるため東京に出発する
房八が小文吾を踏みつける 武松→房八 武松 武松が蔣門神を踏みつける
房八が「離縁状」を突きつける 林冲→房八 林冲 林冲が妻に離縁状を突きつける






























対牛楼での皆殺し 武松→毛野 武松 鴛鴦樓での皆殺し
馬加邸からの逃走（小文吾） 武松→小 〃 〃 鴛鴦楼からの逃走
馬加邸からの逃走（毛野） 盧俊義→毛 盧俊義 盧俊義が河を渡って逃走しようとする








大角を訪れ、義兄弟であることを明かす 孫立→現八 祝家荘 孫立が義兄弟を訪ねて祝家荘にやってくる















骨が証拠として真実が明かされる 武松→現八 〃 〃 骨が証拠として真実が明かされる
郷里が立会人となる 〃 〃 郷里が立会人となる








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































」         
脇
筋…
盧
俊
義
物
語
列伝 回数
本筋 16～26 第2回王進､第7･8･10回林冲
脇筋 15･29
本筋 30･31･37～44
第7･10･11回林冲､
第38～41回江州
脇筋
32･34･36･45～47･
51
本筋 52･53･55～58
第23･25･27･30･31回武松
(第43回李逵､第21回宋江)
脇筋
本筋 59～62･64 第46末～48､50回祝家荘
脇筋 60･62･63･65～67
本筋 68～70 第44～46回石秀
脇筋 71～73
本筋 73･76～78 第32～34回清風寨
脇筋 74･75･79
本筋 80～82 第11･12回楊志
脇筋
本筋 82～84 第37回江州（宋江）
脇筋 85･86
本筋 88･89･91･92
第61･62回盧俊義､第70回
東昌府
脇筋
本筋 92･94 第69回東平府
脇筋 93･95･96
本筋 103･104･107･
109･110･115～117
第61･62･67回盧俊義､
第108回王慶
脇筋 106･108･111～114
本筋 118･120～122 第36･37･41回江州
脇筋
八犬伝 利用される水滸伝物語
信乃Ⅰ
(大塚村) 第5･6回魯智深､第31回武松､
第39回江州
信乃Ⅰ
(芳～荒)
第7回林冲､第29回武松
小文吾Ⅰ
　＋
(毛野Ⅰ) 第43回李逵､第61回盧俊義
現八･
大角Ⅰ 第23･24･26回武松､第49回解兄弟
信乃Ⅱ 第33･35回清風寨､45･46回石秀､
第50回祝家荘
小文吾Ⅱ
第22回宋江､第43回李逵
毛野Ⅱ
第16･17回生辰綱(楊志）
現八･
大角Ⅱ 第65回盧俊義
毛野Ⅲ
第6･7回魯智深､第41回江州
七犬士
第58～59回華山､第67回盧俊義
親兵衛Ⅰ
第53回公孫勝､第90･94回田虎､
第101･103･104･108回王慶
親兵衛Ⅱ
第66回廬俊義119
54
90
79
【表四】
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
二
七
二
と
い
う
図
式
に
な
る
。『
八
犬
伝
』
で
は
、
前
の
列
伝
で
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
、
前
の
列
伝
で
本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
脇
筋
と
な
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
独
立
性
・
完
結
性
の
強
い
個
々
の
犬
士
列
伝
は
、
背
景
に
存
在
す
る
水
滸
伝
物
語
に
よ
り
連
環
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
一
つ
の
例
外
「
毛
野
Ⅱ
」
を
除
く
。
詳
細
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
　
　
小
結
　
『
八
犬
伝
』
に
お
け
る
中
国
小
説
の
受
容
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
お
り
、『
水
滸
伝
』
の
ほ
か
に
、『
三
国
志
演
義
』『
西
遊
記
』『
封
神
演
義
』『
捜
神
記
』
等
の
利
用
も
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
馬
琴
自
身
の
記
述
、『
八
犬
伝
』
の
序
跋
文
及
び
先
行
論
考
、
注
6
の
拙
稿
か
ら
、『
八
犬
伝
』
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
『
水
滸
伝
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
『
水
滸
伝
』
と
の
関
わ
り
の
み
を
鍵
と
し
て
、
犬
士
列
伝
の
構
成
及
び
列
伝
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
個
々
の
犬
士
列
伝
に
は
複
数
の
『
水
滸
伝
』
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
各
列
伝
の
外
枠
は
『
水
滸
伝
』
の
単
一
の
物
語
か
、
固
定
し
た
一
人
の
豪
傑
が
活
躍
す
る
場
面
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
　
ま
た
、
八
犬
士
列
伝
の
内
容
を
本
筋
・
脇
筋
に
分
類
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
と
そ
の
関
連
性
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
一
見
独
立
性
・
完
結
性
の
強
い
個
々
の
犬
士
列
伝
は
、
一
つ
の
例
外
を
除
き
、
全
て
背
景
に
存
在
す
る
水
滸
伝
物
語
に
よ
っ
て
連
環
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
前
の
列
伝
で
本
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
る
水
滸
伝
物
語
が
、次
の
列
伝
の
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
、
前
の
列
伝
で
脇
筋
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
水
滸
伝
物
語
が
、
次
の
列
伝
の
本
筋
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、前
節
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り『
水
滸
伝
』が『
八
犬
伝
』
に
与
え
た
影
響
は
、
一
つ
一
つ
の
犬
士
列
伝
の
構
成
、
な
い
し
列
伝
全
体
の
構
想
に
ま
で
深
く
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
（
注
）
1　
石
川
秀
巳
「〈
江
戸
の
水
滸
伝
〉
と
し
て
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』」（【
ア
ジ
ア
遊
学
131
】『
水
滸
伝
の
衝
撃
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受
容
』
勉
誠
出
版　
二
〇
一
〇
年
三
月
）
一
九
六
頁
を
参
照
。
2　
板
坂
則
子
「『
八
犬
伝
』
―
構
想
よ
り
の
接
近
―
」（『
芸
能
と
文
学
：
井
浦
芳
信
博
士
華
甲
記
念
論
文
集
』
笠
間
書
院　
一
九
七
七
年
一
二
月
）
一
九
三
頁
、
浜
田
啓
介
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
見
―
八
犬
伝
の
構
想
に
於
け
る
対
管
領
戦
の
意
義
」（『
近
世
小
説
・
営
為
と
様
式
に
関
す
る
私
見
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会　
一
九
九
三
年
一
二
月
）
三
五
七
頁
及
び
、
次
の
石
川
氏
諸
論
考
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑴
「『
八
犬
伝
』
蟇
田
素
藤
構
想
の
意
義
―
団
円
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
芸
研
究
』
第
99
号　
一
九
八
二
年
一
月
）
⑵
「
八
犬
士
列
伝
の
新
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
女
子
大
学
紀
要　
文
系
編
』
第
28
号　
一
九
八
八
年
三
月
）
⑶
「
京
師
の
話
説
」
の
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
国
文
研
究
』
第
26
号　
一
九
九
一
年
三
月
）
⑷
「
団
円
構
想
の
転
回
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
」（『
和
洋
女
子
大
学
『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 
―
二
七
三
紀
要　
文
系
編
』
第
31
号　
一
九
九
一
年
三
月
） 
⑸
「
八
犬
士
列
伝
構
想
を
め
ぐ
る
問
題
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
私
論
―
」
（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
7
号　
一
九
九
九
年
）
3　
石
川
秀
巳
「
八
犬
士
列
伝
の
構
想
―
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
ノ
ー
ト
（
三
）」
（『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
12
・
13
合
併
号　
一
九
八
三
年
七
月
）
に
拠
る
。
4　
石
川
秀
巳
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
初
期
構
想
の
成
立
」（『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』第
17
号　
二
〇
〇
九
年
）に
拠
る
。「
楔
子
」と
は
七
〇
回
本『
水
滸
伝
』
に
し
か
存
在
し
な
い
語
で
あ
り
、
洪
大
尉
が
誤
っ
て
伏
魔
殿
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
妖
魔
を
解
き
放
つ
話
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
七
〇
回
本
の
詳
細
は
後
掲
注
11
を
参
照
さ
れ
た
い
。
5　
徳
田
武
「
馬
琴
と
中
国
小
説
」（
日
本
の
古
典
19
『
曲
亭
馬
琴
』　
集
英
社　
一
九
八
九
年
五
月
）
一
三
九
頁
に
拠
る
。
6　
拙
稿
「
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
の
受
容
―
犬
田
小
文
吾
を
中
心
に
―
」（『
和
漢
語
文
研
究
』
第
14
号　
二
〇
一
六
年
一
一
月
）、「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』に
お
け
る『
水
滸
伝
』の
受
容
―
犬
坂
毛
野
を
中
心
に
―
」（『
和
漢
語
文
研
究
』
第
17
号　
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
を
参
照
。
7　
文
章
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
な
い
版
本
の
こ
と
を
指
し
、
建
陽
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
文
章
を
簡
略
化
し
た
い
わ
ゆ
る
文
簡
本
と
対
応
す
る
呼
び
方
で
あ
る
。
8　
拙
稿
「
石
渠
閣
補
刻
本
『
忠
義
水
滸
伝
』
の
日
本
に
お
け
る
受
容
の
一
側
面
―
馬
琴
と
北
静
廬
を
手
が
か
り
に
―
」（『
中
国
文
学
報
』
第
九
十
一
冊　
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）
を
参
照
。
9　
馬
琴
が
閲
覧
し
た
七
〇
回
本
は
順
治
十
四
年
序
刊
本
と
、
雍
正
十
二
年
序
刊
本
の
二
種
類
だ
が
、
本
稿
で
は
雍
正
十
二
年
序
刊
本
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
第
五
才
子
書
水
滸
伝
』）
を
対
象
と
す
る
。
10　
東
京
大
学
附
属
図
書
館
藏
『
忠
義
水
滸
全
書
』
の
画
像
を
用
い
る
。
11　
七
〇
回
本
は
金
聖
歎
が
一
二
〇
回
本
の
後
半
四
割
強
（
第
七
二
回
～
第
一
二
〇
回
）、
梁
山
泊
が
招
安
を
受
け
て
政
府
軍
と
し
て
戦
っ
て
、
大
打
擊
を
受
け
た
あ
と
、
宋
江
・
盧
俊
義
が
朝
廷
の
姦
臣
に
毒
殺
さ
れ
る
話
を
切
り
落
と
し
、
冒
頭
の
引
首
と
第
一
回
を
「
楔
子
」
の
名
に
改
め
、
以
下
一
回
ず
つ
回
数
を
ず
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
七
〇
回
本
は
百
回
・
一
二
〇
回
本
と
の
間
に
一
回
分
の
回
数
表
記
の
ズ
レ
が
あ
る
。
12　
小
池
藤
五
郎
校
訂
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
岩
波
文
庫　
一
九
九
五
年
六
月
第
四
刷
）
に
拠
る
。
以
下
同
様
。
13　
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
第
三
章
「
馬
琴
の
読
本
に
及
せ
る
支
那
文
学
の
影
響
」（
三
省
堂　
一
九
五
七
年
一
二
月
第
三
版
）一
九
一
頁
を
参
照
。
14　
土
岐
和
美
「
読
本
に
お
け
る
水
滸
伝
の
受
容
―
『
八
犬
伝
』
及
び
『
八
犬
伝
』
以
前
の
読
本
を
中
心
に
―
」（『
古
典
研
究
』
一
六　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
国
語
国
文
学
科　
一
九
八
九
年
七
月
）
を
参
照
。
15　
現
代
日
本
語
訳
は
吉
川
幸
次
郎
・
清
水
茂
『
完
訳　
水
滸
伝
』（
岩
波
書
店
　
一
九
九
八
年
一
〇
月
）
を
参
照
（
以
下
同
様
）。
16　
両
作
品
に
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、「『
水
滸
伝
』
に
類
似
す
る
箇
所
」・「
類
似
箇
所
要
約
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
示
し
、
見
ら
れ
な
い
場
合
或
い
は
不
明
の
場
合
は
空
白
と
す
る
。「
人
物
対
応
」は『
水
滸
伝
』の
豪
傑
が『
八
犬
伝
』
の
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
、
人
名
が
書
き
込
め
な
い
場
合
は
略
称
と
し
て
（
例
え
ば
魯
智
深
は
「
魯
」、
小
文
吾
は
「
小
」）
示
す
。
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号
二
七
四
17　
犬
士
列
伝
の
範
囲
は
前
掲
石
川
氏
論
考
と
、
高
田
衛
『
完
本　
八
犬
伝
の
世
界
』（
ち
く
ま
文
芸
文
庫　
二
〇
〇
五
年
一
一
月
〔
二
〇
〇
～
四
〇
四
頁
〕）、
水
滸
伝
物
語
の
範
囲
は
小
松
謙
氏
の
ご
教
示
に
基
づ
き
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。『
水
滸
伝
』
の
各
部
位
が
個
人
的
活
躍
を
主
と
し
て
い
る
場
合
は
「
物
語
」
欄
に
個
人
の
名
前
、
個
人
の
活
躍
で
は
な
い
場
合
は
、
江
州
物
語
・
清
風
寨
物
語
な
ど
地
名
に
よ
っ
て
名
称
を
示
す
。
＊
東
昌
府
物
語
は
新
た
な
豪
傑
張
清
の
活
躍
を
中
心
と
す
る
が
、
盧
俊
義
と
燕
青
の
存
在
に
よ
り
、
前
出
の
盧
俊
義
物
語
と
僅
か
な
が
ら
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
梁
山
泊
の
前
首
領
・
晁
蓋
が
死
ぬ
際
に
、先
に
自
分
の
仇
を
討
っ
た
人
は
次
の
首
領
で
あ
る
と
言
い
殘
し
た
が
、
宋
江
と
盧
俊
義
が
讓
り
合
っ
て
、
結
局
、
東
平
府
と
東
昌
府
を
攻
め
て
先
に
攻
め
落
と
し
た
方
が
首
領
と
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。盧
俊
義
は
燕
青
を
連
れ
て
東
昌
府
攻
め
に
行
っ
た
が
、
小
石
投
げ
の
名
人
張
清
を
相
手
に
爲
す
術
が
な
く
、
燕
青
は
仲
閒
を
救
う
た
め
、
弩
箭
（
毛
野
が
持
つ
鐵
砲
と
形
が
似
て
い
る
）
で
張
清
の
馬
を
仕
留
め
る
が
、
張
清
は
次
々
と
小
石
を
飛
ば
し
て
豪
傑
ら
を
撃
つ
。
18　
前
掲
注
17
の
高
田
氏
論
考
二
五
三
～
二
五
六
頁
を
参
照
。
19　
前
掲
注
1
石
川
氏
論
考
、
注
13
麻
生
氏
論
考
と
、
水
野
稔
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
―
作
品
鑑
賞
」(
『
日
本
の
古
典
一
九　
曲
亭
馬
琴
』　
集
英
社　
一
九
八
九
年
五
月) 
等
に
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
20　
前
掲
注
6
拙
稿
「『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
け
る
『
水
滸
伝
』
の
受
容
―
犬
坂
毛
野
を
中
心
に
―
」
に
参
照
さ
れ
た
い
。
（
二
〇
二
〇
年
十
月
一
日
受
理
）
（
そ
ん　
り
ん
じ
ょ
う　
京
都
府
立
大
学
非
常
勤
講
師
）
『
八
犬
伝
』
犬
士
列
伝
の
構
想
に
関
す
る
考
察
　
― 『
水
滸
伝
』
の
受
容
を
通
し
て 
―
二
七
五

